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ABSTRACT
ABSTRAK
Judul penelitian ini adalah â€œKemampuan Siswa Kelas VII SMP Negeri 5 Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Menulis
Dongeng.â€• Tujuannya untuk mengetahui gambaran tentang Kemampuan Siswa Kelas VII SMP Negeri 5 Darul Makmur
Kabupaten Nagan Raya Menulis Dongeng. Masalah dalam penelitian ini adalah tingkat Kemampuan Siswa Kelas VII SMP Negeri
5 Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Menulis Dongeng masih rendah. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII
SMP Negeri 5 Darul Makmur tahun ajaran 2013/2014 yang berjumlah 102 orang yang menjadi sampel 34 orang atau 30%. Teknik
yang digunakan dalam penelitian ini adalah  teknik diskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah
teknik tes, yaitu teknik tes menulis kembali dongeng yang pernah dibaca atau didengar dengan bahasa sendiri. Hasil pengolahan
data menunjukkan bahwa Kemampuan Siswa Kelas VII SMP Negeri 5 Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya berada pada katagori
nilai cukup, dengan nilai rata 57,17. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Siswa Kelas VII SMP Negeri 5 Darul Makmur
Kabupaten Nagan Raya mengembangkan pikiran dalam menulis dongeng yang pernah dibaca dan didengar dengan bahasa sendiri.
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